



O B A V I J E S Tstudentima
Za studente koji su upravo završili IX. semestar 
organizira se
jednodnevna stručna ekskurzija (besplatno)
posjet dionici autoceste
Zagreb – Ogulin –Žuta Lokva – Tunel Mala Kapela.
Polazak: petak, 19. ožujak u 8.00 sati ispred 
Fakulteta.
Mole se studenti da potvrde svoj dolazak u 
studentskoj referadi
ili na tel. 46 39 288.
Voditelj stručne ekskurzije:
Prof. dr. sc. Zdravko Kapović, s.r 
Jednog nas je lijepog dana  na oglasnoj ploči 
dočekao dotičan oglas.
Sa žaljenjem smo otkrili da je studenata IX. 
semestra previše i odustali od nauma da se nekako 
uguramo. Srećom kako je i nekima s četvrte godine 
obećan izlet, pronašli smo par mjesta u autobusu 
sumnjive kvalitete. Obećani izlet se umjesto dana 
uživancije pretvorio zapravo u terensku nastavu.
Da ne duljim, odvozili smo dionicu do Male Kapele, 
te s ponosom došli do tunela gdje su nas geodetski 
stručnjaci, naravno da ne zaboravim, uz naše drage 
profesore, proveli kroz tunel sve do novog vijadukta 
i pobliže objasnili o troškovima gradnje, metodama 
izmjere, korištenim instrumentima i mnogim drugim 
zanimljivim informacijama. Sve u svemu, jako 
poučno. Zanimljivo je spomenuti da je desno okno 
tunela probijeno dan prije nego što smo došli i da 
smo bili prvi poslije ministara i novinara. Radi 
naše sigurnosti, a i zbog same spoznaje da će biti 
slikanja za ekscentar ljubazni domaćini podjelili su 
svima zaštitne kacige, naočale i prsluke pristigle 
mjesec prije sa najnovijih revija iz Milana. Naravno 
osim ovog poučnog dijela, nemojte misliti da nije 
bilo barem malo zabave.  
Uz obilan ručak, koji je financirao fakultet
(studenti nikada nemaju love za restoran) i 
raspjevanim pojedincima (pohvale Dalmatincima i 
















everything to trip on...
